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ABSTRAK 
Biosensor mcrupakan suatu perangkat sensor yang menggabungkan senyawa biologi dengan suatu 
transduser. Salah satu jenis biosensor yang menggunakan tcknik pendcteksian pcrubahan massa adalah 
QCM (Quartz Crystal Microbalauce). QCI\1 merupakan suatu sensor yang uekerja dengan prinsip 
pcrgcscnm frcJ.mensi pada kristal kuarsa akibat adanya deposisi massa tli pcrmukaan kristal. QClVI dapat 
dipergunakan untuk n1endcteksi reaksi an tar molekul, sehingga QCl\'1 dapat berfungsi scbagai biosensor 
yang dapat dipergunakan untuk diagnosis suatu penyakit. Dalam pengembangan QCM untuk 
immunosensor terdapat berbagai pcrmnsalahan, salah satunya udalah konstruksi sci. Konstruksi sci 
dapat dipergunakan sebagai tempat reaksi antant biomolekul. Konstruksi sel terbuat dari b~than teflon 
putih. Unhtk menjaga agar sensor QCi\1 tidak mengalami tekanan fisik yang bisa mengakibatkan pccah 
karena tekanan dari tenon maka digunakan o-ri11g silikon sciJagai penyekat. llasil pcnclitian ini 
mcnunjukkan bahwa konstruksi sci yang dibuat dapat digunakan untuk dipergunakan sebagai media 
pcngamatan imobilisasi Bovine Serum Albumin (llSA) di atas permukaan sensor. 
Kata kunci: Biosensor, QCM, konstruksi sci, immunosensor. 
ABSTRACT 
The biosensor is a sensor device that combines biological compounds with a transducer. One type of 
uiosensor that uses mass change detection techniques arc QCM (Quartz Crystal Microualance). QCM is a 
sensor that works with the principle of quartz crystal frequency shift due to mass deposition on the 
surface of the crystal. QCM can ue used to detect the reaction between the molecules, so that the QCM 
can serve as biosensors that can be used for the diagnosis of a disease. In the development of QCM 
immunosensor for there are many problems, one of which is the construction of the cell. Construction cells 
can be used as a reaction between biomolecules. Construction of cells made of white Teflon. To keep QCM 
sensors are not experiencing physical stress that can lead to rupture due to pressure from the Teflon o-
ring is used as an insulating silicon. The results of this study indicate that the construction of the cells 
created can be used as a medium for immobilization of llovine Serum Albumin observations (BSA) on the 
surface of the sensor. 
Key word: Biosensor, QCM, konstruksi sel, immunosensor. 
PENDAHULUAN 
Dari berbagai macam transducer yang 
dipergunakan untuk biosensor, salah satu jenis 
transducer yang menggunakan prinsip kerja 
yang berdasarkan perubahan sifat mekanik dari 
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reaksi antara bioreceptor dengan target 
molekul adalah Quartz Ct)'Stal Microbalance 
(QCM) [I]. QCM merupakan salah satu sensor 
yang bekerja dengan prinsip pergeseran 
frekuensi pada kristal kuarsa akibat adanya 
perubahanmassa pada permukaannya [2,3,4]. 
Prinsip kcrja QCM ini didasari oleh efck 
piezoelektrik, yaitu suatu kemampuan yang 
dimiliki sebagian kristal maupun bahan-bahan 
